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Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk meningkatkan keterampilan menyimak 
melalui penerapan strategi pembelajaran Directed Listening Thinking Activity 
(DLTA) pada siswa kelas II SD Negeri Tegalsari No. 60 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/2018, 2) untuk mendeskripsikan hasil peningkatan keterampilan menyimak 
siswa kelas II SD Negeri Tegalsari No. 60 Surakarta melalui penerapan strategi 
pembelajaran Directed Listening Thinking Activity (DLTA). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
dua siklus. Tahap-tahap penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa SDN 
Tegalsari No.60 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Uji validitas 
data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model 
interaktif (Miles and Huberman) yang terdiri dari empat komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Directed Listening Thinking Activity (DLTA) dapat meningkatkan keterampilan 
menyimak siswa kelas II SD Negeri Tegalsari No. 60 Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. Peningkatan keterampilan menyimak tersebut dapat dibuktikan 
dengan meningkatnya nilai rata-rata keterampilan menyimak dari pratindakan, 
siklus I, hingga siklus II. Nilai rata-rata keterampilan menyimak pratindakan 
hanya sebesar 46,43 dan ketuntasan klasikal mencapai 26,09% dari 23 siswa yang 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (70). Pada siklus I, nilai rata-rata 
keterampilan menyimak sebesar 64,74 dan ketuntasan klasikal mencapai 56,52%. 
Pada siklus II nilai rata-rata keterampilan menyimak 77,39 dan ketuntasan 
klasikal mencapai 91,30%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Directed Listening Thinking Activity (DLTA) dapat meningkatkan 
keterampilan menyimak siswa kelas II SD Negeri Tegalsari No. 60 Surakarta 
tahun ajaran 2017/2018.  
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Directed Listening Thinking Activity (DLTA) Learning Strategy (Classroom 
Action Research of Second Grade Students of State Primary School Tegalsari 
Number 60 Surakarta at 2017/2018 Academic Year. Minithesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2018. 
 
The purpose of this research are: 1) to improve listening skill through 
Directed Listening Thinking Activity (DLTA) for second grade students of State 
Primary School Tegalsari Number 60 Surakarta at 2017/2018 academic year, 2) 
to describe the improvement result listening skill for second grade students of 
State Primary School Tegalsari Number 60 Surakarta through Directed Listening 
Thinking Activity (DLTA) learning strategy. 
This research is Classroom Action Research that consist of two cycles. The 
steps of this research are planning, action, observation, and reflection. The 
subject of this research are the teacher and the students of State Primary School 
Tegalsari Number 60 Surakarta at 2017/2018 academic year. The data collecting 
techniques used are observation, interview, documentation, and test. The data 
validity test for this research use triangulation  of sources and technique and 
content of validity. The data analysis techniques is interactive analysis model 
(Miles and Huberman) that consist of four components, they are data collection, 
data reduction, data display, and conclusion drawing. 
The result of this research shows that the implementation of Directed 
Listening Thinking Activity (DLTA) that can improve listening skill in second 
grade students of State Primary School Tegalsari Number 60 Surakarta at 
2017/2018 academic year. The improvement listening skill has been proven with 
the score improving from pra cycle, first cycle, up to second cycle. The average of 
score listening skill for pre-cycle is 46,43 and clasical mastery criteria up to 
26,09% from 23 students achieved the minimal competences criteria (70). At the 
first cycle, the average of score listening skill 64,74 and clasical mastery up 
56,52%. At the second cycle the average of score listening skill was 77,39 and 
clasical mastery criteria up 91,30%. 
Based on this research we can conclude that application Directed Listening 
Thinking Activity (DLTA) learning strategy can improve listening skill for second 
grade students of State Primary School Tegalsari Number 60 Surakarta at 
2017/2018 academic year 
 





“Ketika kau berbicara, kau mengulangi apa yang telah kau ketahui.  
Ketika kau mendengarkan, kau banyak belajar hal yang baru” 
(Jared Sparks) 
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